












se han desprendido,  esto porque  intercede por  unos 
interlocutores   diferentes,   y   en   ocasiones   ajenos   al 
campo disciplinar de  la psicología social,  pero que a 




exposición   de   lo   que   en   la   psicología   social   se   ha 
desdeñado,   su   propio   pasado,   su   propia   historia   no 
oficial; asimismo aboga por algunos autores relegados 
al   interior  del  campo de conocimiento,  e   introduce  a 
otros más quienes, desde sus reflexiones, veladamente 
hacen explícita la idea de atmósfera, es por ello que la 
presente   reflexión puede concebirse   como el   rastreo 
histórico de aquella metáfora de la cual ha abrevado la 
disciplina,   haciendo   partícipes   de   ello   tanto   a 
historiadores y filósofos como a sociólogos y filólogos, 
recreando con esa idea evanescente la idea primigenia 
de   la   psicología   social,   idea   que   deviene   en   una 
psicología   nostálgica,   una   psicología   histórica,   una 




Their   theorical   insights   provide   a   clue   to   the   idea 
hidden   in   the   background  of   social   psychology   –the 
idea of "atmosphere". I begin by setting out what official  
social psychology has held in contempt – its own past,  
its  own unofficial  history.   I  also make a case for   the  
work of certain authors who have been ignored within  
social   psychology,   and   introduce   others   who   have 
cautiously developed the idea of  'atmosphere'.  I trace  
how 'atmosphere' became the central metaphor which 
historically informed the discipline of social psychology,  
taking   account   of   the   work   of   historians   and  
philosophers,  as well  as sociologists and philologists.  
'Atmosphere' is the origin of social psychology, an idea  
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puntualizan,  otras  más  proclaman,   o  en  ocasiones  diseminan,   las   nociones,   los  pre­supuestos,   las 
convenciones, que refieren la vida social o las relaciones humanas, e interceden por el cómo es que ésta 
logra ser y permanecer, por el cómo es que se cristaliza en las conciencias y deambula entre los grupos, 
por  el   cómo es que ésta   transita  a  partir  de distintos emplazamientos  que  lo  que hacen  es  ser  el 
remitente velado de su propia dinámica,  idealmente, condensándose en un conocimiento que crea y 
reformula   su   propio   conocimiento;   la   psicología   social,   logra   entonces   proteicamente   emerger   o 
profundizar desde sus propios preceptos, conceptos y alusiones, a partir de su capacidad inasible de ser, 
de estar, de permanecer, de irrumpir, de compartir, de convivir, de aglutinar, de perdurar, de recubrir, del 
esparcirse,   remontarse   o   derrumbarse,   tal   cual   las   relaciones  humanas   son,   fueron  o   podrán   ser. 
Bosquejándose una disciplina que, desde su evanescencia, logra concebir explicaciones y pre­textos que 





































hacer preguntas  acerca  de ésta, preguntas que no se plantean en la práctica  de  la misma. Se debe 
intentar   alcanzar   aquello   que   está  más   allá   de   los   presupuestos   que   sostienen   un   tipo   dado   de 
investigación   y   formular   las   preguntas   que   pueden   ser   realizadas   en   su   práctica,   con   objeto   de 

















la   investigación   fue   la   reintroducción   de   diversos   interlocutores,   aunque   algunos   de   ellos   fueran 






se  proponen  como  entidades  magistrales,  por   sus   acotaciones,  por   sus  herencias   teóricas,  por   su 
constancia afectiva en su alusión a la vida social. Y por supuesto, no se nos olvida el maestro Muzafer 
Sherif quien, así como los interlocutores citados, desde sus aportaciones a la psicología social es posible 
reconfigurar  aquel  escenario  que  la  disciplina  concibió   como  ideal,   y  así  postular  otro  distinto,  que 












La psicología social,  al  acudir  sin  reservas a  los conceptos que ha bien proponía o  le  compartirían 
diversos   entrecruces   disciplinares,   logró,   por   un   lado   legitimarse   como   una   disciplina   autónoma   y 
original; y por otro lado, se enquistó como el parangón a partir del cual, sin ser autocrítico, exhortó a que 
la  disciplina  que  estaba  en  miras  de  consolidarse,  desdeñase  algunos  puntales  originales,  ora  por 





que  en su   trasfondo  intentan argumentar,   las  dinámicas,  procesos y  estructuras que consolidan  un 
campo de conocimiento; aunado a ello, será en algunas ocasiones cuando la recurrencia tanto a una 
como   a   otra,   conciba   ciertas   disputas   al   interior   de   la   propia   disciplina,   repercutiendo   en   la 
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transformación gradual  de  los principios que guíen el  sendero y  delimiten el   transitar  por el  mismo, 
modificándose   las   propias   formas   de   concebir   realidades,   así   como   de   asumir   comportamientos, 
actitudes, actuales sentidos y otroras sinsentidos. 






estaba   ocurriendo,   apelando   a   términos   para   hablar   de   aquello   que   le   rodeaba,   algunos   de   ellos 
cargados de esa herencia histórica que fuera bosquejada por el discreto antecedente disciplinar de la 
psicología social, esto es, aquella psicología colectiva que sería relegada al cajón del olvido institucional 
porque   las   alusiones   que   bosquejaría   no   empataban   con   el   pensamiento   que   corrientemente   se 
demandaba, un pensamiento que proclamaba porque el baluarte de la psicología y la psicología social se 










Analogías  fueron y  vinieron,  y  el   transcurrir  de  la  psicología social   se  vislumbró  entre  ellas,  siendo 
trastocado por una idea por demás reservada que en pocas argumentaciones sería expuesta, la idea de 
atmósfera que, a través de nociones sinónimas que lograron afianzar el sendero tanto en retrospectiva 














teórico  primigenio,   intercediendo  por   “nuevos”  presupuestos   teóricos  apegados  a   su   realidad,  a   su 
contexto sociohistórico. En consonancia con lo dicho, podemos acudir a Paul Ricoeur quien expresó: 
“[...]debido   a   que   tenemos   más   ideas   que   palabras   para   expresarlas,   debemos   ampliar   las 
significaciones de aquellas palabras que tenemos más allá de su empleo ordinario” (1976, p. 61). De 
esta manera, atmósfera es el bosquejo de una metáfora sólida y evanescente que nos permite confrontar 




intentos   por   deslegitimar   versiones   que   sobre   la   misma   se   iban   imponiendo,   ésta   misma   se 





a  partir  de   los   relatos  que  se  editaron  con   respecto  a   las  masas y   las  multitudes,  a   las   turbas  o 
aglomeraciones, a la “chusma” y a las irrupciones, caracterizándolas de tal forma que traspasaron las 
fronteras académicas en las que inicialmente se postularon, implantándose, por el estilo épico, trágico, 
decadente,   terrorífico,  en  las conciencias populares y  cultas de una época y  una  latitud específica, 
siendo   recreadas   y   reinventadas   en   cada   ocasión   que   a   ellas   se   hacía   referencia,   renovando   su 



















se exponían,   las que en sus sueños él   refería,  y  que eran ante   todo un proyecto,  el  proyecto  que 
disponía la continuidad de la colectividad; en el otro extremo, pero muy cercano a lo que el historiador 














1970;  1972),  en consecuencia,  en una alusión histórica   ­en palabras de Gergen  (1973,  p.  16),  una 
especie de “indagación histórica”­ que se adentra en la construcción de los conceptos a los cuales esta 














1991),   las  nociones  por   las  que   la   vida  social,   las   relaciones  humanas,   las  prácticas  y  hábitos,  el 
intercambio   y   la   conglomeración   simbólica,   han   sido   explicados,   descritos   o   comprendidos,   han 
afrontado su  reformulación y asimilación de acuerdo al  contexto  descrito,  bosquejando una práctica 
teórica que constantemente se renueva a partir de la crítica y autocrítica de la propia disciplina. 
La  demanda  desde  estos  discursos  de  antaño  empatan  con   los  nuestros,  esto  es,  al  exigirle  a   la 









que  se  pudiera   tener  sobre  un  cierto   fenómeno  o  acontecimiento   social,  de  ahí   que   las  diferentes 
versiones sobre o aquellas maneras de acercarnos a un mismo concepto, evento o situación, conlleve 




asimilación  de   las   transformaciones  propuestas   en  su   transcurrir,  Wundt   y  Herder  por  eso  es  que 
intercedían hasta los extremos por el lenguaje de los pueblos, y Mead hacía lo propio por el intercambio 










las referencias a  la misma,  consolidando o disipando postulados y discusiones respecto a un  tema, 
aclaraciones y acotaciones, sugerencias implícitas o entrelíneas desprendidas de la vida cotidiana, en 
























y  demarcación,   las   recurrencias  que  de   la  colectividad  podrían emerger   (a   las  cuales   la  psicología 
general o la psicología social psicológica no pudieron abordar por la ceguera teórica y metodológica en la 
cual se entramparon); como sea, la propuesta, que navega entre las diversas entidades teóricas citadas, 
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